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MADE OF BIG FUND
SHOULDBE WATCHED
Heated Controversy la Precipitated by Edward
Morris, of Chicago, Who Suggests That $150,-00- 0
Fund of Market Committee of American Na-
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sion; No Insinuations Meant, He Says, but t
Secretary of Association Comes Back With Spir-
ited Reply.
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PRESIDENT WILSON FOR FIRST
TIME SEES DESOLATION ENEMY
WROUGHT IN NORTHERN FRANCE
'No One Can Put Into Words Impressions I Have
Received Amongst Such Scenes of Ruin,' Is Com-
ment After Viewing Scarce-heale- d Wounds of
the Once Smiling Region Near Rheims and
Chateau Thierry.
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How Advertising Enhances
Property Values
Advrtilnf 1 th noit wonderful builder on tartbl It uted to b that tor lo-
cated on CO&M EB did bulk th builne, and commanded th higheit rental.
Thia tin't o any mor. AdvertUicg bat iiipplled th mean EQUALIZINO con-
dition hi mad powibl for fellow up.Uiri, or down In wldill of tb block,
to be a much la running a hi corner competitor.
Advtrtuinf ha achieved thing ha a long miracle to it credit.
There' earoely a limit to wbat advertising can do.
tak wbol localitle out of "dead lone" claai, and in a littl time tranifoim
them into buijr mart trad. It enable men to build and carry on a greater volume
It U ADVERTISING that i extending bound hUtoric old down town teo-Uo- n
and creating tb new "high-cla- (bopping district" In all citie. In
buying on invettment, or (electing a uti lte, the nearer one get to a neit
' LIVE ADVESTISEES" nearer on i being in th wira. You will notice
leader in all line buiinei Albuquerque buliev advertiiing.
Advertising i a maker men of area communitie! It ha all th kick a
mighty rOECE PUMP I It COMPELS trade flow in any direction! Landlord
hould ADVEHTI8INO TENANTS becauee they are deiirnble tenant to
bav. add to tha inveitment value of the property tbey and to the valu
ALL OTHER propertie in their neighborhood.
Advertising a buiinet advertise a property, and and build up a town.
Hwp.por advertising best, for verjbody KEADS newspapers.
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By Two Hours' Flight of 212 Planet Over City San Diego
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CHAMBER OF COMMERCE STARTS
TREE PLANTING CAMPAIGN FOR
BEAUTIFICA TION OF THE CITY
Tree Planting Commission Announces Specifica-
tions Vtliich Are to He Met by Those Doing the
Work; Citizens to Be Offered Special Induce-
ment for Planting Trees in All Sections of the
City.
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Conducted by Dr. Joseph Klein, 0. P. A.
(Of Klein Hinds Finke, Certified Public Accountants,
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Fresh Gallup
and
Factory Kindling
AZTEC
FUEL CO.
Phone251 1102N.1.I
For a Service That Costs Big Money
But Costs You Nothing
For the Best Work That Years of
Experience Can Produce
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And Just Imagine! They Are
Worth Many Dollars
More Too.
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At the Theaters Today
IDEAL "Tha Law the Great Norlhwett," with Marir.-r-
WiK.iii; "Court and Cubareti," only.
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Ruth Ofwiild. prima donna, and lix of the pretty Fashion Shopper in Hoiiry W. Savage new
musical comedy delight, 4 "Have a Heart." which will be teea at the Cryatal Opera House. Juuuary 31st.
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UNDERMU&2LINS
of them are priced ridiculously low But they really must be sold which menn&t
that can buy VERY VERY cheaply
There 7 big lots all on long on the second floor, to make choosing easier for you.
DAINTY ENVELOPE CHEMISE AT PETTICOATS, SPECIAL
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OTHER LOTS $7.99.
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THE EVENING HERALD
,
PERNICIOUS PROPAGANDA IS
: BEING PUBLISHED BY GREAT
PACKER INTERESTS, CHARGE
OF MARKET EXPERT IN CITY
H. A. Jastro. Chairman of Market Committee of
American National Livestock Association, Says
That Government Should First Regulate Pack-
ers, and, if Unsuccessful, He Believes in Restora-
tion of Competition; as a Last Resort Thinks
Government Ownership Should Be Tried by
Congress.
Ml
BY EDWARD BATTLES
prtipAjrittHla littfr rirou1 tfd at rpMtil hy thePKltMClOl'M nf thi roimtry to tin rtT.M't tlmt tht mnrkrt
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AihiiiiH'riiit Mnndny.
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Amf NtionHl I. ruto. mmo
Mr. afutfl (hat lh ronyfntion wrnt opnnainc
ownfrahlp nf rMilmmla nlfnvnnnn Iha ami auHr tion
of the (Miking houa--- , lukNMla anij
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IfHitft Invttaflnna
Kollowinv th offlrer tlfrtft
John W. ftprlntTf r I n na waa
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ami 'I'Niaona. Hltrrraiilfnt, Itahi Walha unlfkoi--r,
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ml K Morkf, ftmahM, Nah asroni
tut prraiflrnta.
No Replies to the
Call for Russian
Convention as Yet
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tmhaasaiiiitr Itttelvr lU'iortM.
Jim ;7 HrnifKlf nmiiaHfMiior Mfkoo amiMra Klf f nt rfil thf 1'nltfilHti if hr Mf liMlay, fWahiiiton.
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PACKERS 010 NOT
FIX PRICES FOR
CATTLE-ARMO- UR
W'iiahitiRton. 17 4roaaiiunioii nt J Oa-if- Armour l.t Kian-- !
(o.l.n '" iiiniiv at thf
i. ....i o eeimit. unto uittitf roiumilte a hnir- -nn lo thfth a iMoniina ' mint
I V Tvaoti. of THihail, lain Alhu-- l "'.'..r. to
toilm Htnl.hnh iiml Mr. Armour Heimim
M W MiiHiotf, of llelrn, ia thei ,,l',f, u- M't Mr. .1
.
.t no lifH.ht.ar ,u"
Mia M K li.tuei. nf Helen, ia iait ' ' Miifndi-.- l (hut thf pork .
iiti l.- rr l"ihfd eoiniiiiHainn torn M ho ii.
K 1'iitkei I ft today foi a ahorl: n"1 t thf o in of
t f to Holhiook "'' Hulonti) " In thia Wat. h
A liiu i m mm hot ii Hi. tut. I. iv in1"""", looilmera Uiirtit-- that fri.intly'
Mi iiml Mia J l llnnnu, of ilk1. ""f hH : ptn n amll
Went Htltii iitenio ' M"( nll thu othfia wet drtftt'
tl.iiit: hli r hoin a'eiul Sin- u,,,
ni;. i to Mi. mid Mm Jtliitl luiiuil. Mnint Ihf flvf tna pm t ia
lihl TiiMIl riiaacd h.ivii.a i ted frienitly oflt- -
ilitiiiu tlilliett ii inirchant of It - "foi evhnnMia uml culUe
leu. Mho Miia hittin t. i. n ai hien'a iinHoeintioiia ' h naked.
'I mil lo lime ...ii u nki.hk while! Tluil u iuite lo il.airt- - thut."
"i.iphu in litii liotn hete. ilie.l Aniioui, uit ihf iwchfia huven't
in llilen n l.t uku Mr II. miii-- l in iim uaaiiia it"
h. tt hnuiuht hoi n n lo Ih Aimoiti ileiiie.) thMl hf had
i m uml nl,.ii .ill ii'clit in the hum unr.-i-- to afn nut of Hioiin l'it if
II. M.ih t.illfii I 21 I. lit no iiKteeil In Hh, out or Ht H
ll
.Iff. ta Mir. fill Until hint le.--hIhi l.looil Mn.u.iif .levelopi l I 'K hi d f e t cut n I out r llmted III
Toiiluht ul hull, tin Wi-- I " "'ii'l to itetluv lexmhi a
linhl iiveiiin-- Hi. hniwhU of I'vthi.in, ii"' n m a for the olio iiuIuhIiv, MiIoiIk' No 4. tin Ailiioiil liHllflnl. nil Ml Hi lie lunl
leiiohir hiceiiiii.- l'.iire riihh M h I" n i nt.iijci a ot h(.un. t ri mi Killuhta are in- ' ihiiiun ailii lo Mllftnl uiecliMa l ew Muter, iiuiitncl fo Mr Ar-
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Joint Memorial It Patted Charlea Wtber Will
for Redaction of
Paraa la New Mexioo to Plat
BatU.
Hy ataft amHiinffMlet.Ranta r. X. M . J- -. 4; oraanl-Mtio- n
of th houHf of rf prMnttttVf
waa finally rnmplftftl 1olay whn fha
rvvlafil af of rulff Wfr atlopifil hy a
com in It If ha rafivftl mu-- Braiaffor Ita lahnr, r. - Mrh!hp. nn of
th rtf morratle IfailfrH, fnnaratulallne
tha hrity n lha ao.Hnt.- ol Ita
w..rk
I dorn Armljn ami R. t. fflaca In.
Irmlm-ft- l a hiHiaa oint mfmnrtat rait,
Ina lor thf rfrl.irtion of iifittrrfarfa In Ni t MfXlm to a flat nla mil haaia, A motion In aupfnt i
Ilia rillffl anil paaa thf rfaolutlon waa
opHMfi hy thf itf hut thf
! In MMnfi Ihf
nif mortal aftfr a It in It vota faor-Iii- rthf auHpnHton of thf rvt.Th fMHMlon nf h anat waa nm
paratlvfly ahorl. Ih Imity ao)urnini
In ontfr that th rommiMff on prtv
llffffa anil fifrtnina niivht conalilfr th
Harth't hrtanuaH rA.ifMrt. Hfnat hill
No. I, appropriating money for print.
In auppllfa ami pimtna. waa rffVrrfn
tiMi'k to th houav with th nutatlun
thM h afnai woulil not mmur tn
th hoii ainfmlinvnt firovlilina' flyfrf ropiaa of vry bill for earn nimbr of th anihy.Hovfrncr 11. A Ijirraanla) Waa auf.
ffrtna front a alight mhl imlay, and
waa unatii to h urftwnt at lh bwtJ-- t
hfarinna. Ilia romlttlon ta not at
all Bfrioiia. ann h la fipwtfd bach
In hla offir tomorrow.
Would Limit Power
01 Wilson to
the Railroads
Waahlnaion. Jan TT Itfvmation
of Witfoii a potfr lo rf'nrn
ruilroa-t- nmlf r f rimtf lit eontrol
to th-i- nruaif own a any Inn
oithtn Xl month attrr pfai-- la
.mi propoarit in a loll intrti
ilurfil IimIuv Us Hfiiutor I'umiiiina. of
town, rfpuhlnan mnilifr of th n
atf infftamtf rommitlfc
whli h la aitiitvlna milioml Irai intiuti
It m tfffirfil o thf commute.
Thf matit-- f prohli that Riivrrn.
tttfnt ronlrol iturnt thf tWfiilv-on-
ftionlha Ofitoil ahall tf man.lnforv,
linlt-a- oihfrwta ontrrfil hy ronarraa
IIHttna Take tlntlwai.
AmatfrilMtii. Jan - t rllmh forrra.
at rihna to a rfport rtH'fivfd hrIimImv, h.iVf ailirttuft Haku ami
Mi'iipl-- thf Tran-- i 'aurauwian ri -
way Tti report aH thut th Itrltiuh
Nlm have h'i utuetl I'ftroVHk. ami Aa. j
trukhuit, ai th mouth of thf Vola
rtvfr.
"Th Amerhtin ltel t'roaa' Why
any llulhm In the old country would
i. for it'" a hi t treat t hfhl. Jr.
outia wm of ii. Itachei'hl of th Ha
chin In Mercantlla r i:in- . who r
tutiied horn Una momma from Ktor- -
ncf. IhI. whir h ban hffn attend.
ina achool at th t'olleaio florfiiiino
for thf pant arven yeatn.
Mil. hei hi lui hffn In r'lorenc all
th tinir diirtua th war ami hn wtn
every hit of th rllr me nt, priva-
tion tlffruta and vtrtorie of Itnly
"Would I Ilk to hav hn In Ihfighting Well, rather. ' hf aald "Hut
I M.m too oiiu, ihey wouhl not take
toe " hi la Ihototiahlv fHiiilhar
with all mo itera of puhlh- interent In
It.ily and told of th rhjisjrin of the
Auntriana, wtiu, aftfr ttie ll.illuna r
I cm t ei a alio, t (llatunce Ufuir reallf-Hi-
Ihe tr.ip they had hffn put into
hy th I lei im un peu.-- pi opnaHiiia.
could not unlftaiaml why ihr armif
'ce Five
LOCAL BOY. BACK
FRO!A FRONT DO
IMPORTANT WORK
Calling Lieutenant
Paatenfer
Give
Back
TO
Loart Thia Week for Siberia,
China and Philippine aa 'Sono
field Auditor.'
On of th Alhmiufrqu Voyo who
don hla thirtaa "over ther and to
Volnar to tin attll mort, im Llafran
Char la W lr. who arrived in th
city aatitntay aftar elaht muntha' er-y-
ovf ifffB. UfUtenant Whr ahorn M now tn t 'aliform, hut ho
lived br formerly and Aihtj.iuenioo
o lit rlalma him. II haa ervd in
Kranf aa a mvmhor of th l4tb m
fhiito iun iMillMllon. hut durltia thla nt fw months of th war n waa
naafd aa an Intvllta-- n offirr. in
with h ra parity h n.ila vaia lftHlhfifn Ih I nllfd HtMtea. Ktani an.Malr, and waa In alevn aubmarin atu
lai'ka.
Uftitenant Whr leave Alhuquee
on WetnMty fm Hlhfrla. t'hioa And
ih I'nilippin whf ro h will t
m ployed aa ton field auditor of ttio
"purrhaa. atoraa and t raff I dlvl-aio-
of th army. In th work of In
In IHne; a property and flnanr ae
nim In the rtiunfrlfd.Yhia aatm ki a new on which tho
army la ju1 lmrilllnv After flnlah-In- g
th prallmlnury work Which holrt will u eoinpfftfd by th flrat
of April. I.lfutenant We tier will tak
up hia du'ie aa ann field auditor
with hadiuartfr ai Manilla.I.lutnant Weher la a brother nfKaiph Wir of thlo city.
Two Persons Having
No Driver's License
Ordered to Pay Fine
Jno Madrll, of Mart neat owa. 14
boy. who mIc aay, Wa
flea Una: ' I Hatutilay nih from th
rul I rood ynrda. waa arraianfd lieforo
I'oliro Jmtrf W W. iian In h- -
tk court thia mornlna. It waa aent
In .ll for nrievn daya. Atenhanl
Koittfinan Tony ..uvr arreatod tho
outh, who proved elrvfrer than tho
officer at piie-tfd- Th hoy flaah
d a flah haht In tho tmiu-ftna-ff. hiindinar him fur a mom tit, thopoliceman rlalma.
Tony M.ch.ll.a.h Waa ftn4 It lapoih court thia mormnc on a
chnia nf not bavin- an automohllo
rlvf r a i4arry Hhffiard waa
fined on lh aam cbara. Krankllotjan waa fined & fm vtuUttluj lh
truffle ordlnanca.
t'Htrolman r ha ret lat nlajht arrantd Voaam Khrllcb. who la Item hfkt
lor tnteatlaNllon by th government
ofrUera I'olU mad Ih arraat
th military record of Ih m" vuldhe lnveaiiaatf'1.
In fan weaur Um
Hoy I rrrtlba ouai mum, Haiii(. hNma l.
LOCAL BOY RETURNS FROM
SEVEN YtiARS STUDY IN A
FAMOUS ITALIAN COLLEGE
Orrste Bachechi, Jr., Arrived lere From Florence
This Morning and Has Many Interesting Tales to
Tell of Italy and the Groat War; America Is Most
Popular Nation in the World, He Says.
of Italy did tot eontlnu tn r treat
I Without atopplnc at taa to daht.
I
"Th minu'e In th vreut rtrtwhen th I tu liana found that they
Wfr being mud imt nf hy th Iter-nt- a
na and Auairlana, thar wm mo
mot rtr,tm." eaid Itachfrhl.
"Ther la nu douht but that Kurop
r.fila finHl -- evn In Italy onrlitioiia
ar rifplorahl in err la lit aectlotia ami
1 noitf too KiHtd tn th other. Thfy look
tn America for f tod ami ran nut he-- I
lifv that thfy will t dlMppoinieil.Thr la no doubt but that America M
the moat popular rountry riht now
tn KuroH of any country on aarih."
Hh. be- hi added
Having ronipletfti nta at utile at Ih
Collftfio Klorenllno, younaj lUti hf hl
will rrmain In Alhuifueniue with hifuther and mother and aprta to en
ter th hth a hoo here and upon
riitititm that In tuitr th atat unU
vralty,
The Time For
Talk Has Passed
The beginning of a great period of construc-
tion and rehabilitation is at hand. Albuquer-
que, the largest end most favored city in New
Mexico needs new homes homes occupied
by owners. The time for action is here. A
man's first duty is to his family. We invite
you to investigate building plans now.
Remember, that your completed home will
stand as a safeguard for your family against
financial embarrassment, various disasters
and numerous perils.
We have everything in the Building line.
Gibson-Fa- w Lumber Co.
Phone 333 1
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A n Addition of Two Hundred Percent to Land Values in
The Rio Grande Valley Is an Item Worth Consider ation.j"; z;!.
of the Aii.ting of Wat Engineer
AHl'MMARY hi 4itnniK. M a reault of mora)itt nf (Irniimir inreat.gatinn in the
Central Km (Jran.lr vallry, wan nihlmhel in th
llcraltt of ftaturdu.v last The report, which U in
tl.auatlve detail, ahrrw that very thorough tinty
ha hrrn maita of th water lalili! condition in lliia
vallry ami that the engineer have arrived at fart
whi.lt Will fnrniaa the hai fur aoiml.
reclamation pnijeet hy mean of drainage,
Th outKtaii.i.ug f't in thr anmmary ia that liy
rarrying urt th rirainay jirnjivt mil lined, on th
alley Inn.l between Whit llMk Canyon ami Hon
Martial, ther will bo ddrd alKiiit two hiuwlrjd per-
mit to thr artnai, tangible aliM- - of tli lni.il reach-t- l
l th drainage cauala.
Th npiuer er.timat that without thr appli-ratio- n
of dollar' worth of actual farming th
aene ronpletm of thr (Iranian ayntem. th lower'
ing of th watrr tatlr linl thr eiinwiliilutiuii of .lup-Me-
irrigation ranala will add approximately
to the Taint of thr landa in Ilerrtahlhi, Va-
lencia and Kneorm ecmntiea, A very nnaitlerahla
part of I ln land ia in Heriialill.i enmity, anil all of
it ia more or I". ilirretly trihutary to Alhiniieri.
Thi aiMed valm., i. ahoiild Im. kept in mind, ia
in th raw land ilaelf. It doe not tak into riiiiaul-prntio- n
th inereaae.l prmlurtion of an acreage thai
will be mnr than dmihlrd, and of thr inrrran in
prixliH-tto- upon aereag now lis than twenty-Bv-
percent efficient hecaun of epKg and the water-h- a
fed condition that limiti production to aalt gran
hay lint one or two other aeareely m'r profltuhle
cro.
Th rnginerr ar quite right in excluding pro.
duct ion increaaa value, and fignre. from their re-
port. They hare aturk to their tank of finding how
aaueh it will etmt to drain thia valley, and what the
drainage Will be worth to the raw laud. They have
done that, and in doing it have demount rated an
inveatnieut which th moat caution limine man
tuut admit ia atmolutcly aouud.
W who live on and adjacent to the now
land, however, hav a right to consider
tli production Value .ure to follow reclamation.
We may aafely tali th word nf the engineer a to
Hie added raw land value. We can, with eunl
aatety, entimate th ineree in production value
front th reclaimed land. Tn do thia we bare only
to atudy th production value from aurh land a
aru now well drained, or aiifficirntly above the
Water Utile to be nteful for trucking or general
farming.
It ! rntiaervative to atnta that in addition tn
th inereaa in raw laud value, thia reclamation
project of oura will add, from the beginning of gen-
eral ax nf the land, half a million dollar a year in
prod.tetmn. That entimate ii th outnido of
V have known, in general war, of thia gold
mine at our door. We have all eome to rralix that
with draiiiaga we have her a mighty, irrigated
farm'tig region; with the fluent oii and the moat
perfect climatic rouditinna tn be found in any irri-
gable region We now kar the concrete fact about
our gold aiine before u. There i thia difference
between nur gold mine and the average gold mine.
In our the clement of peculiition i wholly elimi-
nated. We dream tin dream and we take no
chance with nur money when wo tackle thia recla-
mation project. It ia within our mean. It ia within
the capacity of t lie ntHte, with the federal aid that
rail be bad. It ia within the mcana of every land
owner.
Thi being the nit nation, it i clearly up tn u;
op to AlhmUcrque j to are that thia drainage project
ia carried out without further delay thau ia necea-ar- y
to reduce th operation tn a thoroughly ound,
ronaervative haaia. Here ia a project which will
make home on th land: Her i a project which
will give employment tp labor: Here i a
projnet which wili inaure the future pronprrity of
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ITt permit more ault gran to grow brneath wurrv-wh- h-h " '""illiavt iiruilui-- i t luillrtnour Iel, aiifuviirahlv the tloiilng of
'every l.o.lllv oraxn .rtMaa. They
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Inspecting School Children
in that portion of the bill
tiurcMiiifrd rtfttf witntt-- ny wniinr ri irrirl.uiMTo nf mhirh nrfividr Thtn fiml thiit mnA
b . ' Work lurnr.l otit fhntt
are utterly npwted tn the other, and apparently .e..,n.eiih
lb main portion ami olijeetiv hill "'would tviiire a eini phyaicnl inapcetinn and
axaiMiiiation very child by aoine iIim tor or doc-
tor hirel by th achiMil dinlriet. Kch board
k IhmiI director in every one our hundred of
chi4 dint net would be churged with the renponai-bilit- y
hiring a doctor or ductora to iunpect and
nana mmn the tihvaical culnlition rour child my auinminai
,1.11.1 I eritif onrtaraliMl.
...lit aome eaaea the choo( director pick
thr hrt doctor in the dintrtcf, becan in Kime dia-tri-
there will lie only one doctor. Whore there ia
more than one doctor the chance are the action)
director the wont one, brran the
beat one would not want the job, having acquired
by hi ability the confidence uf a patronage which
Wonld leave him no time for aurh a job.
We would get, on average, th leaat com-
pel nt medical and aurgical ability in tie
such a job, it ia to he don at all, hnuld
in the baiida of the niont trustworthy and the
men in the profeaaion. Mr. Lucern'a ayntent, in
other word, would produce flock political
doctor.
Thi bill t ame up two year ago and wa de-
feated. It wa defeated not only on account the
abject ionul ponnibilitic outlined above, but hecaote
the peopl of thia tate did not then and du not now
want their aon and daughter forced to undergo
. i..-- .. ..i.,..:nui nvu,.li4ii..M - 1 1... tua..l.l
a doctor or a nurne not of their own aelcctu.n.
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we iiniiiiiii. that llie t Jcrmans, Ai.strians. 11...I Turhs were the .inly
.lllllcl's lll.lt l.r..UL'. nu till- - I', lll llll clll.l. sill.
'i'lic real crime is 1. lie that lins liccti sliarcl in si. me iiicasiii-i- . liy
cv. i Milium. Its imiiii. is militarism.
II cnii-is- ls 111 lidicviiiu in wiir, in ghirifying war, in maifi.il'yi..
1111. i'lcaliini war.
'I'll.' priilc we linvc iii tin iicliicVcnifiilK nf the aiiiiics i.f llie allies
isjil.tilial.il- i.nly i' we lo'.'i in minii thai lli.se atinies r.itiglil mil
liny l.ivc.l w.ir l.ut liccaiise they lintel it.
The sin ul' the wuilil. fur which thin visitation came ii'mn il. was
11 sin of iniiis-- i. 11 ii, wi II us i.f e.immissiiin. l win. the nmissiiiii nf
unity, the viciiiiis an. I Willi. i iitiiui'itice of the necessity nf a w.irlil
U.. I t7f" L'..H'rnt..ciil Inr .1 .
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lilirri'll if the rilli'l'S nf the Wi.llil I.I..I klniU'll hnW In get tug. 'tiler,
if the minii of the w.iil.l ha.l imt In en iiiisiiii. iI I hrntigh hmg ceiniirics
nf iilcnl.e.l iiillitaris... anil uf mil glnry exiiresseil nnly hy iirn.s.
' Kvi 11 now r.ith w. 11I1I en i.iit;ii um tlii'iist iipn.i im. with a nieeting
ul I'arin 111 iiugrcss uf reiesentiitives nf i..ct leally nil the natnniH nf
III.' civil. .eil wurlil, many 11 llniii'hiin in It. milium an. I hawing an.l
Inn hiii. u whether anytliunr will he pnit't l hut fur the wurltl tu sink
luick int. the lllthy' fully uf rival imt ia.iin isiiih.
It may he mssihn that the clTiit tn unify the great wnrk nf re- -
cunsti iietiuii all iiv. r the nrlil, as tin. allies Dually iinilicil their mili-
tary i'iiiiiii I 1.11.I I'llickly wun llie war. shall fail. The Junker nf
Ceiiiiniiy nml t li.it- sni it mil In. iliciii the .luiikci's nf every ntlier
.'uiintiy will iiti.liiulitc.lly iln wlial llicv can In make il fail. In the
i inl llie tin. iii 1. Minis whn fear niiess may have their nw.ty, anil nnce
iii'mn the nu, I, I1I111.I uatiniin may pn at their Nisilius tusk nf I1111I1I- -
ing . rival fleets ami niiiiics.
Hut if mi we shall pay, iay ovaiii an.l Wi n inura friirhtfully II11111
w it linvc jiniil in tint lusl 1'iiiir yean.
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DODGE BROTHERS' CARS
FRANKLIN CARS
J. KORBER & COMPANY 218
rbon 789
HAHNCOALCO.
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Beaver Board, Shcrwin & Williams
Paint, Alabastine
J. C. BALDRIDGE LUMBER COMPANY
Phon 493. 433 Snuth rtrtt Stmt.
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PASTIME MATED
LAST TIME TODAY
HOPE! Of HIGH CLASS PICTURES AMD MO8I0
WILLIAM POX Prttentt
George Walsh
"I'll Say So"
A Mil A Minute Comedy Dram "111 Say So" U ft play of
pep, ponch and aereonality. Don't mtn It. Remember, It U
on of the Victory Picture, and Victory Picture art tar
winnon.
ALSO TWO REEL SUNSHINE COMEDY
"HEARTS AND SADDLES"
no: i I'liii vi
Tlrnr of Mm lite). t:M. 4:a. ft:M. t:M. t.M.
TT5) T I? A T 17 D
fr. i II litk 1 L II
LAST TIME TODAY
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
JESSE L. LASKSY rnnnU
CECIL B. De MILLE'S
PRODUCTION
WE CANT HAVE EVERYTHING
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Crystal Opera House
Friday Night, January 3 1
CURTAIN RISES AT 0:00 P. M.
HENRY W. SAVAGEjne nusicAt. iohiptOBLIGHT
JOHK
EVENTS'
AMO LVAICS
.V O U V BOL.TOM
e.t.wOOIHOUil
V JtttOME KERN
Eia BEAUTY CHORUS
Company 'i Own Orcheitra.
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Attorney General
Gives Opinion on
School Problems
Htttilu Vr, M Jim. IT gnaslioKP
rouii nunc Ih in In pn llitinil nf t hr
Nl-- Ml aoO hl.ilt.iB ttow to lna i
1 to I )n- uttoi nav rfrnrrur ot
ft. il ul lo n autptiplnK wilh
Ihr in m. UK' in in of n'lionla Two !.-
flit iipini'o.p Mf upon minor w
llt.ilti l T'ir f i eat ufrirnip lhnl (l.r
t.pflieMp IIM Ullrd I't Ihf I.IUl.U P'l
Ih rltilf mlaiit of a IkmiIp in Mmtinif Hi"
ililffi-ari- hool hnnat-i- in hia difliiii
lira lo hr puid t'V Ihr Mlutr III loin- -
pliumf Wilh ' tut .t r IM o! Ihr li'W .
i.l :i 7. Tha a. mid im in p iiin
t'l li qtiaalom wh.thtT II lie. '
ma da from thr atnkinu I not
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I MTM or Ihr rillulk'inflit Of pltainl
hold .llldlllrM.
EVENING HERALD
Bargains In Houses
I have four houses well located, in fine, dandy
condition, with all modern appliances.
1 will sell cheap, prices ranging from $1 ,500
to $3,500.
These are pre-wa- r prices.
Understand, they are NOT RENT, but
FOR SALE.
See me quick at the store.
L. B. PUTNEY
AT MEMORIAL FOR
T
Scrric at But Capital to B
Hold In Auditorium of Htw
MuMtttn; Oovtrnor
WU1 Prtildt.
Hy PUaff irrrHMliil.
FUnta Ka. V M , Jan. :T. I'liine. fM
tli memorial I tn honor of
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TAXES tlOW DUE
Five more days in which to pay your
taxes. Delinquent February 1st and
penalty added after that date. Call at
my office at Court louse or mail your
checks to
O. A. Matson
County Treasurer.
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"Eyeglasses That
Satisfy"
A lha ri'Mi it:, M ni a tiara lhalra III. Of it in.,..- I.v .uttf.ilMl llffht.WlM' h it I. hi ia .uii(j ..i the
ENJ0V YOUR EVENINO
READING
to t!ia niiitoMt mid nt tha tarn tint
attiid ori Ml t iiiiiiiik onr ryt-- py no
vtdilisT Ihi in with lha liradi l iiaaiat-mii-
win- Ii I'm l.r iiftunltttl only l
ptopailo ItMid uliiMMm.
I Stand Squnrely Behind
Every Pair of Glance I
fit.
C. H. CARNES,
OPTOMETRIST
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.1LYREC
ThInv swmI Tittmsrrtiw
Dorothy Phillips in "The Mortgaged Wife
Six Ketl Special Production
Alto s Lyont and Moran Comedy "STErPWO SOME"
Afternoon Show, 1:30, 3:00, 4:30; Might, 8:45, 10:00.
STAKTIMO THURSDAY, MRS. CHARLIE CHAPLIN IN
"Borrowed Clothes"
O Green Chili
ra J4
eeetee-e-e-e
Crescent Hardware Co.
Stoves Ranges and Furnaces
Glass and China Ware
Tinning and Sheet Metal Work
318 West Central. Phone 315.
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Clean Cotton Rags
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Hotel De Vargas
3. W. Ciddingi, Prop.
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Telephone in Every Room
Santa Pt, New Mexico.
PARIS SHOE STORE
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There' I a Keaton Why Thlt It the
Beat Green Chill Packed
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THOS. F. KELEHER
Ia(kr bb4 rindlD, add Ia. Utw
aaa. Fatuta iMt tolaa. Watarpiuof
Utaroaia aVtlat bua itora taiiBliaw
ufl WEST CENT Alt
STOP AT
Modern Garage
Wli.-- in Siiniii K", N. M .
Sl"inii 1 All M . (i.ini. il
i k i'ihir.itit.'. (
JOSEPH MATT, Propriolor.
FOR REST
Five room bungi.low, com-
pletely furnuhed. Apply 213
Smith Second.
FOR SALE
..l SH II.. I III. . ) '..(M .HI
I ll.
VICHI A 0IANN1NI
JJH N.tl.ll II. .1,1 SI.
Duke City Cleaners
We clnn halt, mon'i and worn-in'- t
clotUIng, ruit, curtalm,
iraperiet. eto. "i20 Weit Oold
Phont 440. Promptneat our
motto.
USE
Matthew's Milk
Phone 420
City Electric Shoe Shop
PHONE 547
Pree Call and DcltTery
Batch ! Old Bund
LIBERTY BONDS
We Buy All Iituct (or Caah
OCCIDENTAL LITE
EXPERT HAIR WORK
Cekibiniff atr.la Int.-- .wiir-hri- traae
frirtaalLiaa, puffi, furla, ate.
Haitthw
MRS u f.t;n
Martnal'e Bo op
Pkoee III CiMiiaamai Club HI4(
Shoe Repairing
JACOB SANDLER,
406 Went CentraL
Pint Shot Repairing. Cnta
X
Paw and I. T. 8. Heuli, Mo. I
Praa Delivery. t
teeteeteteeeeettit..
